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          During the last years globalization and the market economy have created new figures within the labor law, one of these 
figures is the one of the "expatriate". The wind sector in Spain developed strongly since the 2000s, developed by legislation that 
strongly stimulated research and investments in this sector. However, when the crisis arrived this market took a radical turn, in 
Spain there was no opportunity and companies had to look outside. 
 
           This work aims to analyze the expatriation and displacement of workers from the labor perspective. On the one hand, we 
will briefly introduce ourselves in the wind sector, to analyze the process of implementation of new countries, then analyze the 
labor and fiscal consequences and, finally, see the most practical part of the expatriation. It is intended, therefore, to see all the 
perspectives of the expatriation. 
Wind sector, Expatriation, Implementation of countries, Geographic mobility, Social Security Agreements.
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                Durante los últimos años la globalización y la economía de mercado han creado nuevas figuras dentro del derecho 
laboral, una de estas figuras es la del “expatriado”. El sector eólico en España se desarrolló fuertemente desde la década de 2000, 
incentivado por una legislación que estimulaba fuertemente las investigaciones y las inversiones en este sector. Sin embargo, 
cuando llegó la crisis este mercado dio un giro radical, en España no había oportunidad y hubo que mirar hacia fuera. 
 
                El presente trabajo tiene por objeto analizar la expatriación y desplazamiento de trabajadores desde la perspectiva 
laboral. Por un lado, nos introduciremos brevemente en el sector eólico, para pasar a analizar el proceso de implantación de 
nuevos países, analizar entonces las consecuencias laborales y fiscales y, por último, ver la parte más práctica de la expatriación. 
Se pretende, por lo tanto, ver todos los puntos de mira de la expatriación.
Sector eólico, Expatriación, Implantación de países, Movilidad geográfica, Convenios de Seguridad Social.
